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vii   ABSTRACT  RETURN ON ASSET (ROA) ANALYSIS USING DU PONT SYSTEM METHOD IN PT. ULTRA JAYA MILK INDUSTRY AND TRADING COMPANY TBK (2015-2018 PERIOD)  By : RYZKA PRADANA INDIYANTI  Advisor Lecture : Dr.Wahyudiono, SE., MM  The purpose of this study was to determine the value of the company's Return On Assets (ROA) using the method Du Pont System. Du Pont System is an integrated approach to financial ratio analysis that combines the ratio of TATO activity with profit ratio, profit margin on the sale of NPM which shows both interacting in determining ROA. The research method used in this research is descriptive method, with data collection techniques carried out by means of documentation. Based on the results of data analysis, shows the value of ROA at PT. Ultrajaya Milk & Trading Company Tbk which is calculated using the Du Pont System analysis is not good, with a value of ROA that has decreased from 2016 by 16.7%, in 2017 amounting to 13.9% and 2018 by 12.6%. This is due to the decrease in the value of NPM and TATO because basically the value of ROA is influenced by NPM and TATO. So that the value of ROA at PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk which is calculated using the Du Pont System method is still not effective due to a tendency to decrease ROA value.  Keywords : Du Pont System, ROA, NPM,TATO               
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39  BAB V  PENUTUP 5.1 Kesimpulan  1. Return On Asset pada tahun 2016 sebesar 16,7% mengalami peningkatan sebesar 1,9% dari tahun 2015 yaitu 14,8%. Hasil tersebut diperoleh dari nilai Net Profit Margin sebesar 15,1% dikali dengan Total Asset Turn Over sebanyak 1,11x. Jika dilihat dari Net Profit Margin pada tahun 2016 Net Profit Margin mengalami peningkatan sebesar 3,2% dari tahun sebelumnya yakni 11,9% pada tahun 2015  menjadi 15,1% pada tahun 2016. Namun pada Total Asset Turn Over terjadi penurunan sebesar 0,13x dimana pada tahun 2015 sebanyak 1,24x menjadi 1,11x pada tahun 2016  2. Return On Asset pada tahun 2017 sebesar 13,9% mengalami penurunan sebesar 2,8% dari tahun 2016 yaitu 16,7%. Hasil tersebut diperoleh dari nilai Net Profit Margin sebesar 14,7% dikali dengan Total Asset Turn Over sebanyak 0,94x. Jika dilihat dari Net Profit Margin pada tahun 2017 Net Profit Margin mengalami penurunan sebesar 0,4% dari tahun sebelumnya yakni 15,1% pada tahun 2016  menjadi 14,7% pada tahun 2017. Dan pada Total Asset Turn Over juga terjadi penurunan sebesar 0,17x dimana pada tahun 2016 sebanyak 1,11x menjadi 0,94x pada tahun 2017  3. Return On Asset pada tahun 2018 sebesar 12,6% mengalami penurunan sebesar 1,3% dari tahun 2017 yaitu 13,9%. Hasil tersebut diperoleh dari nilai Net Profit Margin sebesar 12,8% dikali dengan Total Asset Turn Over sebanyak 0,99x. Jika dilihat dari Net Profit Margin pada tahun 2017 Net Profit Margin mengalami penurunan sebesar 1,9 % dari tahun sebelumnya yakni 14,7% pada tahun 2017  menjadi 12,8% pada tahun 2018. Namun  pada Total Asset Turn Over terjadi peningkatan sebesar 0,05x dimana pada tahun 2017 sebanyak 0,94x menjadi 0,99x pada tahun 2018  Sehingga secara keseluruhan analisis Return On Asset menggunakan metode Du Pont System pada PT. Ultra Jaya Milk and Trading Company Tbk selama periode 2015-2018 mengalami fluktuatif. Hal tersebut dapat dilihat dari keadaan Return On Asset yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain inefesiensi pada total biaya yang tidak diimbangi dengan peningkatan pada laba bersih setelah pajak sehingga mengakibatkan Net Profit Margin yang berfluktuatif. Inefisiensi ini juga terjadi pada total aset yang meningkat dan tidak diimbangi peningkatan pada nilai pendapatan, sehingga mengakibatkan keadaan Total Asset Turnover yang fluktuatif. Net Profit Margin dan Total Asset Turnover yang berfluktuatif ini mengakibatkan menurunnya nilai Return On Asset .          
40  5.2 Saran  1. Bagi Perusahaan Analisis Return On Asset dengan menggunakan metode Du Pont System pada PT Ultra Jaya Milk and Trading Company Tbk cenderung menurun dan fluktuatif hal ini disebabkan faktor-faktor yang mempengaruhinya diantaranya ialah NPM, TATO. Oleh sebab itu, perusahaan disarankan agar melakukan peningkatan penjualan dan efesiensi biaya terutama pada beban pokok pendapatan dan beban usaha.   2.Bagi Peneliti Selanjutnya Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya disarankan untuk mencari dan membaca refrensi lain lebih banyak lagi sehingga hasil penelitian selanjutnya akan semakin baik serta dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang baru dan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan  bagi peneliti selanjutnya  
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